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A caveat before reading the paper:  
 
 
As written in the paper, equations (1.3) and (1.6) are consistent each other: Equation (1.3) is the 
standard way of formally translating the notion of residual income,  while equation (1.6) (the EVA 
model) is just a particular instantiation of equation (1.3).  There is no need of using  equation (1.8), 
which is actually incorrect (unless book value of assets coincide with market value of assets). Given 
that this trivial misprint is totally irrelevant for all arguments, statements, and results in the paper, 
you may conveniently skip it.  
 
 
Feel free to contact me (magni@unimo.it). 
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